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21 例，南北合（联、复）套 14 例，北曲 25 例；如以折为统计单位
（总 202 折，无曲折与楔子不计），则南曲 84 例，南北合套 16
例，南北联套 11 例，南北复套 5 例，北曲 86 例，破格者均过半。 
胡文焕、吕天成、王骥德等明人所列举的全部新体杂剧，从体
制上看，一百折之中，一折 12 例，二折 4 例，四折 6 例，五折 2










计），一折 23 例，二折 2 例，四折 21 例，五折 4 例，六折 2 例，
七折 4 例，八折 3 例，九折 1 例，破格者亦过半。 
杂剧传奇化还有一些表现，如主唱角色的变换，以《盛明杂








9 例，各角众唱 36 例；如以折为单位（总 202 折，无曲折与楔子不
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